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 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan anugerah yang diberikan 
selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan  penulisan 
laporan Tugas Akhir yang berjudul “Membangun Website Agency 
Periklanan Nadiadv.com” ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan 
laporan Tugas Akhir ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Komputer pada 
Program Studi Diploma Teknik Informatika, Fakultas Teknologi 
Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
 Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan 
dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. oleh karena 
itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati dalam 
proses penulisan Laporan Tugas Akhir ini. 
2. Wiwin Sulistyo, S.T., M.Kom. selaku dekan Fakultas 
Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. 
3. Drs. Prihanto Ngesti Basuki, M.Kom.  selaku kepala program 
studi Diploma Teknik Informatika. 
4. Erwien Christianto, S.Kom., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing 
Laporan Tugas Akhir yang  telah berkenan meluangkan waktu 
untuk memberikan bimbingan dan dukungan. 
5. Teman - teman D3 Teknik Informatika 2013 khususnya teman 





Teknik Informatika yang telah memberikan doa, dukungan, 
serta kebersamaannya selama ini. 
6. Orang tua dan keluarga tercinta, yang memberikan dukungan 
baik moril maupun materil kepada penulis untuk selalu 
berusaha mencapai hasil yang terbaik. 
7. Segenap Dosen UKSW terkhusus Dosen Program Studi 
Diploma Teknik Informatika yang telah memberikan dan 
mengajarkan ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi penulis. 
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu. 
 
Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena hal tersebut, kritik dan saran yang membangun demi 
penyempurnaan laporan ini sangat diharapkan oleh penulis sebagai 
acuan untuk membuat laporan lebih baik lagi pada waktu yang 
akan datang. Harapan penulis laporan ini dapat bermanfaat bagi 
banyak pihak. 
Salatiga, 25 November 2017 
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